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"Basında Enerji Haberleri (12 Eylül 2007) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Başlangıçta 
ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için yayınlanmaya başlanan haberler, Eylül ayından 
itibaren de KAYITLI ÜYELERİN ERİŞİMİNE DE AÇILMIŞTIR. Eylül ayından itibaren ekolojistler.org sitesine 
kayıtlı üye iseniz bu mesajı görebilirsiniz.)
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
06.09.2007
Gazete Avrupa
Bursa
1
HAZİNE BOTAŞ GAZ ZAMLARINI SİNEYE ÇEKTİ
7
 Kupürler
2
06.09.2007
Gazete Avrupa
Bursa
1
AB ENERJİDE YABANCIYA KAPIYI KAPATIYOR
2
 Kupürler
3
12.09.2007
Zaman
İstanbul
591.124
TÜZMEN= BOR MADENİ İÇİN ÇİN'LE ÇALIŞABİLİRİZ
12
 Kupürler
4
12.09.2007
Yeni Mesaj
İstanbul
5.283
RUSYA TÜRKİYE'YE DOĞALGAZ SATIŞINI YÜZDE 50 ARTIRDI
6
 Kupürler
5
12.09.2007
Yeni Asır
İzmir
50.051
ALTYAPI, DOĞALGAZ VE BARAJ PROJESİ TEHLİKEDE
9
 Kupürler
6
12.09.2007
Türkiye Gazetesi
İstanbul
154.333
ELEKTRİK KESİNTİSİ
16
 Kupürler
7
12.09.2007
Takvim
İstanbul
258.839
DOĞALGAZDA ZAM ENDİŞESİ
7
 Kupürler
8
12.09.2007
Son An
İstanbul
7.500
DOĞU KARADENİZ'DE HİDROELEKTRİK ENERJİSİ YERİNE RÜZGAR ENERJİSİ ÖNERİSİ
5
Kupürler
9
12.09.2007
Son An
İstanbul
7.500
RUSYA TÜRKİYE'YE DOĞALGAZ İHRACATINI ARTTIRDI
1
 Kupürler
10
12.09.2007
Sabah
İstanbul
486.729
PETROL REKOR KIRDI OPEC EL KOYDU
12
Kupürler
11
12.09.2007
Referans
İstanbul
13.506
AMERİKA IRAKTAN DERHAL ÇEKİLMELİ
14
 Kupürler
12
12.09.2007
Referans
İstanbul
13.506
NABUCCO'NUN 6'INCI ORTAĞI BELLİ YARIN AÇIKLANABİLİR
12
 Kupürler
13
12.09.2007
Referans
İstanbul
13.506
ŞİN İLE BOR VE ENERJİDE SOMUT PROJELERE İMZA ATACAĞIZ
11
 Kupürler
14
12.09.2007
Referans
İstanbul
13.506
KAMULAŞTIRMA OLMADAN İHALE YENİLENMESİN
4
 Kupürler
15
12.09.2007
Referans
İstanbul
13.506
PO BÖLGE LİDERLİĞİNE OYNUYOR
1
! Kupürler
16
12.09.2007
Radikal
İstanbul
35.517
PETROL OFİSİ CEYHAN'A RAFİNERİ KURMA KARARINI İKİ AY İÇİNDE VERECEK
15
 Kupürler
17
12.09.2007
Posta
İstanbul
655.190
TÜRKİYE'YE ÜÇ RAFİNERİ ŞOK
7
 Kupürler
18
12.09.2007
Ortadoğu
İstanbul
16.923
YATAĞAN YİNE KİRLETİYOR
11
 Kupürler
19
12.09.2007
Milliyet Ege
İzmir
221.339
BORÇLU OKULLARIN ELEKTİRİĞİ KESİLDİ
1
 Kupürler
20
12.09.2007
Milliyet
İstanbul
224.591
TÜRKER; 1.5-2 AYA KADAR CEYHAN KARARI NETLEŞİR
10
 Kupürler
21
12.09.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
CEYHAN'A RAFİNERİ YATIRIMIMIZ FİZİBİLİTE AŞAMASINDA
22
 Kupürler
22
12.09.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
ABD'NİN IRAK İŞGALİ TÜRKİYE'YE PAHALIYA MAOLDU
7
 Kupürler
23
12.09.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
TPAO;MARDİN PETROL KENTİ OLACAK
5
 Kupürler
24
12.09.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
GAZPROM,ZAM HAZIRLIĞI YAPIYOR
4
 Kupürler
25
12.09.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
ENERJİ SEKTÖRÜNDE KALİFİYE ELEMAN SIKINTISI BAŞLADI
3
 Kupürler
26
12.09.2007
İstiklal
İstanbul
5.000
TÜRKMEN VE KAZAK GAZINI GAZPROM AVRUPA'YA TAŞIYACAK
8
 Kupürler
27
12.09.2007
İstiklal
İstanbul
5.000
TÜRK-KAZAK DOSTLUĞUNA KÖPRÜ
1
 Kupürler
28
12.09.2007
Hürriyet Ankara
Ankara
580.881
KÜRESEL ISINMA ANKARA'DA MASAYA YATIRILACAK
5
 Kupürler
29
12.09.2007
H.O. Tercüman
İstanbul
47.882
TÜLİN KÖKSAL'IN KÖŞESİ
7
 Kupürler
30
12.09.2007
H.O. Tercüman
İstanbul
47.882
ENERJİYE ÇİN İLGİSİ ARTACAK
6
 Kupürler
31
12.09.2007
H.O. Tercüman
İstanbul
47.882
RUS GAZINA ZAM HAZIRLIĞI
6
 Kupürler
32
12.09.2007
H.O. Tercüman
İstanbul
47.882
PAHALI PETROL FATURAYI KABARTTI
6
 Kupürler
33
12.09.2007
H.O. Tercüman
İstanbul
47.882
18 MİLYAR DOLARLIK PEROL KAÇAKÇISINI KİMLER KORUYOR
1
 Kupürler
34
12.09.2007
Evrensel
İstanbul
5.547
PAHALI PETROL FATURAYI BÜYÜTTÜ
9
 Kupürler
35
12.09.2007
Dünya
İstanbul
53.706
İPTAL EDİLEN AFŞİN-ELBİSTAN C VE D TERMİK SANTRAL İHAL! ESİNİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
16
 Kupürler
36
12.09.2007
Dünya
İstanbul
53.706
OPEC, PETROL ÜRETİMİ ARTIRMAYI TARTIŞIYOR
5
 Kupürler
37
12.09.2007
Dünya
İstanbul
53.706
RUS BASINI; GAZPROM GAZDA ZAM HAZIRLIĞINDA
5
 Kupürler
38
12.09.2007
Dünya
İstanbul
53.706
TÜZMEN; ÇİN'İN BOR VE ENERJİDE PROJELERİ OLACAK
2
 Kupürler
39
12.09.2007
Dünya
İstanbul
53.706
ÜÇ YENİ RAFİNERİYE DAHA İHTİYAÇ YOK
1
 Kupürler
40
12.09.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
SORUN SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMEDE
13
 Kupürler
41
12.09.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
PETROL OFİSİ RAFİNERİ İÇİN GÜN SAYIYOR
12
 Kupürler
42
12.09.2007
Bugün
İstanbul
112.577
RAFİNERİ KARARI 2 AYDA ALINIR
9
 Kupürler
43
12.09.2007
Bizim Gazete
İstanbul
5.000
ÇİN, KÜRESEL SİSTEMİ DERİNDEN ETKİLEME POTANSİYELİNE SAHİPTİR
6
Kupürler
44
12.09.2007
Birgün
İstanbul
7.230
MEKSİKA'DAKİ SABOTAJLAR PETROL FİYATLARINI ARTIRDI
7
 Kupürler
45
12.09.2007
Akşam
İstanbul
185.056
İKİ GÜN ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
20
 Kupürler
46
12.09.2007
Akşam
İstanbul
185.056
TÜPRAŞ'IN 6 AYLIK KARI 609 MİLYON YTL
10
 Kupürler
